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Artinya : “Maka yang disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 





























Skripsi ini Penulis persembahkan untuk : 
1.   Bapak dan Ibu tercinta. 
2. Isteriku dan anak-anaku tercinta yang telah 
memberikan dorongan baik secara material 
maupun spiritual dan doanya dalam segala hal 
3. Kakak dan adikku yang tersayang yang 
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Hijaiyah Latin Hijaiyah Latin Hijaiyah Latin Hijaiyah Latin 
ب B ذ Z ط T ل L 
ت T ر R ظ Z م M 
ث S ز Z ع ‘ ن N 
ج J س S غ ‘ و W 
ح H ش SY ف F   H 
خ KH ص S ق Q ء ¢ 
د D ض D ك K ي Y 
 
Bacaan panjang 
à  : a panjang 
î  : i panjang 
û  : u panjang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  apakah penggunaan 
metode Gramatika and translation method  dapat meningkatkan  pemahaman terhadap 
Al Qur’an dan Hadist di Kelas IV SDIT Hidayaturrahman Jembangan Pringanom 
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2010/2011.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) 
dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SDIT 
Hidayaturrahman Jembangan Pringanom Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen tahun 
pelajaran 2010/2011. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara mendalam 
observasi partisipan, dokumentasi dan test. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif 
yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam 
bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam dalam Bab IV dapat diketahui 
bahwa. pada siklus I jumlah anak yang mendapat nilai < 70 sebanyak 9 anak (25,7 %) 
sedangkan yang mendapat nilai di atas 70 sebanyak 26 anak (74,3%) dengan rata-rata 
kelas 72,00. Sedangkan Pada siklus II nilai rata-rata kelas 80 dan jumlah anak yang 
mendapat nilai < 70 sebanyak 1 anak atau  2,8 % dari jumlah seluruh siswa, sedangkan 
anak yang mendapat nilai 70 ke atas sebanyak 34 anak atau 97,2 % dari jumlah seluruh 
siswa. Hal itu menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi pelajaran 
mengalami peningkatan dalam proses belajar mengajar siklus II setelah guru 
menyampaikan materi pelajaran dengan metode gramatika and translation. 
Peningkatan rata-rata dan ketuntasan belajar menandakan keberhasilan dalam proses 
belajar mengajar. 
 














ِت َ"ّ#ََو 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Membuat anak berprestasi lebih baik adalah dambaan seorang guru dalam 
proses pembelajaran. Banyak upaya yang dapat dilakukan agar anak dapat meningkat 
hasil  belajarnya, baik melalui pemilihan metode pembelajaran maupun media 
pembelajaran.  Banyak media pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru 
dalam meningkatkan hasil belajar anak, salah satunya adalah media gambar.  Melalui 
media gambar dapat digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas ide, 
mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mugkin akan dapat dilupakan atau 
dibatalkan bila tidak digrafiskan. Selain sederhana dan mudah pembuatannya, media 
grafis termasuk media yang relatif murah ditinjau dari segi biayanya 
Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak-pihak 
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